













東教大理 宗 田 敏 雄
Ceは強い spinorbit相互作用 を持つ原子 でそのfelectronは j-% で
2 -3を持ち,そ のエネル ギー レベルは Laか hortの時 下の図の様 になって
いる｡この Ceを含 む LaとかYの合金 では S-jexchange
相互作用の符号が反対にも拘 らず reristanceminimumを
示す Kondo効果 を持 っている｡ これを説 明するために
coqblin-Schriefferl)が 血dersonmodelを基に した二
次の摂動 で求 めた Coqblin-SchiefferHamiltoniaflが
S-j exchange相互作用に代 ってKondo効果 を説明する
ことができる｡1,2)
こ ゝ では, これ を超 伝導 に拡張 して, ground云tate と firstexcitedsta-
te との間では 89oK , secondexcitedstateとの間では 206oKの level
差が Yが hostの時にある3)ことか ら±Mの groundstateの縮退 は残 して,exci-1
tedstateへの couplingを省略 して Nagaokaequationを求 めると,S-言の
Nagaokaeqと較 べて相互作用常数は 2Jとなって同 じになるが S(S+1)
の項は 言か ら言になる｡ (Jは交換相互作用 の大 きさo )荏 -て有効 ス ピンは
S- 0.3となる｡ これ を Zittartz-Miller-Hartmannの Nagaokaequation
よ りの Tcの depressionの式4)に代入 して計算 すると, Umlauf,Schneider,
Meier,5) ,･Lo- Te-p･Phys･互,191の Figlにあ る様 に S- 吉の場合
に較 べてちょっ とは良 くなった とは云えAbrikosov-Gorkovの近藤 効果のない
計算 に較べても実験 とよ り良 くあった とは云 えない｡ついで H c之の計算 でも
l
kondo効果 を入 れ た S-二の計算 も, Kondo効果の入 っていないMakiFulde2 【~′■~■
の計算 に較べてもっと実験 との一致 が悪 くなっている. これは彼 らの実験
5)
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